



  النتائج - أ
نوية االسالمية الرئيسية التقومي الواقعي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثا إعداد -1
 اختاذ أو لتحديد العربية اللغة مادة مدرس هبا يقوم منهجية عملية ماترام سكربيال
 من التحضري إىل النظر يتم .التدريس أىداف الطالب حقق مدى أي إىل قرار
 نتائج من ميبالتعل املتعلقة البيانات على املعلم حصول هبدف: مكونات ثالث
 التعلم عملية يف استخدامو مت الذي التدريس فعالية مستوى ومعرفة الطالب تعلم
 يرى اجلانب، يف .ميالتعل أثناء عليها العثور مت مشكالت ألية حلول وإجياد
 يف النظر خالل من بإعداده املعلم يقوم اجلانب ىذا يف تقييمو، ميكن ما املعلم
 ميو تق يف املعلم معيار ىو وىذا ،مارسةوامل ةيواملعرف املواقف من جوانب ثالثة
 املادة عن بعيًدا املعلم ليس مي،و التق تقنية يف .والصحيحة اجليدة ميالتعل عملية
 .الطالب قدرة مستويات مدى معرفة املعلم على يسهل دما تدريسها، يتم اليت
 .اختبارات وغري اختبارات شكل يف ميو التق أدوات ستخدما املعلم أن ها،من
الواقعي يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية االسالمية الرئيسية  ميو التق عملية -2
 ميو التق يصبح حىت ميهاو تق جيب اليت اجلوانب أوال معلم سكربيال  ماترام، حيدد
. الطالب ميتعل نتائج على احلصول يف سهولة أكثر املوجو املعلم بو يقوم الذي
 جانب يف م،يالتعل حدوث عند الطالب موقف املعلم يراقب :املوقف جانب يف
 املتعلقة األسئلة حول متارين إعطاء خالل من ميوو بتق املعلم يقوم :ةياملعرف
 اللغوية املهارات خصائص املعلم يعطي مارسة:امل جانب يف الطالب، مبهارات






 االقتراحات - ب
 للمعلمة اللغة، لضبط عملية التعليم دائما مع أنشطة التعليم مناسبا باألىداف -1
 وجوانب التقومي وتقنيات التقومي، لضنع إعداد التعليم جيد وصحيح.
للطالب، جيي على الطالب دائما متابعة تعليم اللغة العربية جيدا حىت عملية  -2




















 مراجع  العربيةال  -1
القراءة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الدينية عالقة استخدام اإلنًتنت ملهارة  .أمساوايت
 (.2112علمي، جامعة حممدية ماترام، )حبث الاالسالمية جبامعة حممدية ماترام ،
 12،إدارة تعليم اللغة العربية دراسة احلالة يف مدرسة خدجية اإلبتدائية اإلسالمية مباالنجحمضار، "
 
االسالمية عليم اللغة العربية كلية الدينية ملهارة القراءة لطلبة قسم تعالقة استخدام اإلنًتنت ، أمساوايت
 ( 2112بحث العلمي، جامعة حممدية ماترام، ال)جبامعة حممدية ماترام ،
 
 1التقومي الواقعي يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  فيذتن" أنا نور رمحوايت.
 (.2112امعة موالنا مال  إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنج إندونيسيا اجل لمي،)البحث الع"ماالنج
)دراسة وصفية يف املدرسة  2113مشكالت تطبيق الواقعي يف تعليم اللغة العربية على املنهج  ىنة."
امعة موالنا مال  إبراىيم االسالمية اجل البحث العلمي "،)الثانوية األوىل والثالثة ماالنج(
 (.2112احلكومية ماالنج إندونيسيا 
 .م(2112، )الرياض: دار الدمورية، مهارات اللغوية .ابتسام حمفوظ أبو، خمفوظ
 
رشدي. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )مكة: جامعة أم ، أمحد طعيمة
 القرى، بدون السنة(
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